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KURAKLIK SEMPOZYUMU 27-28 EKİM
2007'DE İSTANBUL'DA YAPILIYOR
Türkiye Yeşilleri ve Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından düzenlenen Kuraklık Sempozyumu: İklim 
Değişikliğinin Türkiye Üzerine Etkileri: Susuzluk, Kuraklık ve Tarımda Yaklaşan Kriz alt başlığıyla 27-28 Ekim 
2007 Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul'da, İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu'nda yapılıyor.
Sempozyumda kuraklık ve su sorunu, iklim değişikliği, tarım, susuzluk, enerji politikaları, toplumsal cinsiyet, insan 
hakları ve adalet bakış açılarından inceleniyor.
Sempozyum konuşmacıları arasında Alman Yeşiller Partisi Milletvekili ve eski almanya Tarım Bakanı Renate Künast, 
Genanet Cinsiyet, çevre ve Sürdürülebilirlik Merkezi'nden Ulrike Röhr, ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Açık 
Radyo Yayın Yönetmeni Ömer Madra, STGM Direktörü Sunay Demircan, ekonomist Hasan Ersel, İTÜ Meteoroloji 
Bölümü'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, çiftçi Sendikaları Konfederasyonu sözcüsü Abdullah Aysu, Ziraat 
Mühendisleri Odası İstanbul _ube Başkanı Ahmet Atalık, Türkiye Yeşilleri İklim Değişikliği Sözcüsü Aysen 
Ataseven, Türkiye Yeşilleri Tarım sözcüsü Süleyman Yılmaz ve Üç Ekoloji dergisi yayın yönetmeni, Yeşiller üyesi 
Ümit _ahin bulunuyor.
Sempozyumun 2. günü öğleden sonra bir de Forum yapılacak. Forumda iklim değişikliğini ve sonuçlarını önlemek 
için neler yapmalıyız konusu tartışılacak. Foruma çeşitli hareketlerden, üniversitelerden, sivil toplum örgütlerinden 
çok sayıda isim katılacak (programda görülebilir).
Girişin ücretsiz olduğu sempozyuma katılmak isteyenlerin ekteki kayıt formunu doldurup yesillerinfo@yesiller.org 
adresine göndermelerini rica ediyoruz.
Program, broşür ve afiş aşağıda ve ekte görülebilir. İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri haritası da ektedir.
PROGRAM
27 Ekim 2007 Cumartesi
9:30-10:00 Kayıt
10:00:10:30 Açılış Konuşmaları
Christine Chemnitz– Heinrich Böll Stiftung Derneği “Ecofair Trade Dialogue“ Sorumlusu
Savaş çömlek – Dr., Türkiye Yeşilleri Sözcüsü
10:30-12:30- Panel 1: Dünyada, Akdeniz’de ve Türkiye’de İklim Değişikliğinin Kuraklık Üzerine Etkileri, Enerji ve 
Su Politkaları
Moderatör:
Alper Akyüz – Türkiye Yeşilleri
Konuşmacılar:
Christophe Bals– Germanwatch, Almanya
Mikdat Kadıoğlu – Prof. Dr.,  İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul
Sunay Demircan – Ziraat mühendisi, STGM Direktörü, Ankara
Aysen Ataseven – Türkiye Yeşilleri İklim Değişikliği ve Küresel Ekoloji Sözcüsü, İstanbul
12:30-13:30- Öğle Yemeği
13:30-15:30- Panel 2:  İklim Değişikliği, Kuraklık ve Türkiye: Öngörüler, Ekonomik Etkiler, Tarım Politikalarına 
Bakış
Modaratör:
Bilge Contepe – Türkiye Yeşilleri Eş Sözcüsü, Bodrum
Konuşmacılar:
Hasan Ersel – Ekonomist, İstanbul
Ahmet Atalık – Dr., Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
Abdullah Aysu – çiftçi Sendikaları Konfederasyonlaşma Platformu Sözcüsü
Süleyman Yılmaz – Dr., Türkiye Yeşilleri Tarım Sözcüsü
15:30-16:00- çay/Kahve arası
16:00-18:30- Atölye calismasi: Enerji ve Toplumsal Cinsiyet
(katılımcı sayısı sınırlı olup önceden kayıt yaptıranlar katılabilecektir)
Moderatör:
Ulrike Röhr – Genanet Cinsiyet, çevre ve Sürdürülebilirlik Merkezi, Almanya
28 Ekim 2007 Pazar
10:30-11:30- Konferans: Enerji, İklim Değişikliği, Tarım: AB Yolundaki Türkiye
Moderatör:
Ulrike Dufner – Dr., Heinrich Böll Stiftung Derneği Müdürü, İstanbul
Konuşmacı:
Renate Künast – Alman Yeşiller Partisi Milletvekili, Eski Almanya Tarım Bakanı
11:30-12:00- çay/Kahve Arası
12:00-14:00- Panel 3:  İklim Değişikliği ve Kuraklık Politikaları, İnsan Hakları ve Adalet
Modaratör:
Pelin Batu – Sanatçı, aktivist
Konuşmacılar:
Ulrike Röhr – Genanet Cinsiyet, çevre ve Sürdürülebilirlik Merkezi, Almanya
Ufuk Uras – Doç. Dr., ÖDP İstanbul Milletvekili
Ömer Madra – Dr., Açık Rado Yayın Yönetmeni, Blgi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ümit _ahin – Dr., Türkiye Yeşilleri
13:30-14:30- Öğle Yemeği
14:30-18:30 Forum: İklim Değişikliğini ve Sonuçlarını Durdurmak Üzere Neler Yapmalıyız?
Moderatörler:
Hüseyin Güngör – Dr., Türkiye Yeşilleri
Sevgi Mutlu – Türkiye Yeşilleri
Avi Haligua – Küresel Eylem Grubu
çağrılı Katılımcılar:
Adnan çobanoğlu – Üzüm-Sen Başkanı
Ali Kerem Saysel – Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi çevre Bilimleri Enstitüsü
Arca Atay – Ziraat Mühendisi, Bursa
Dilaver Demirağ – Türkiye Yeşilleri
Fevzi Özlüer – Ekoloji Kolektifi
Göksel Demirer – çevre Mühendisleri Odası
Lalehan Uysal – Buğday Derneği
Levent Gürsel Alev – GDO’ya Hayır Platformu
Murat Fırat – Dr., çevre İçin Hekimler Derneği
Semra Cerit Mazlum – Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
_enol Karakaş – Küresel Eylem Grubu
Tayfun Özkaya – Prof. Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Türkiye Yesilleri
Kurabiye sok. 13/3 Beyoğlu-İstanbul
212-243 83 33
533-362 02 13
yesillerinfo@yesiller.org
 " "Kuraklık, Endüstriyel Tarımla Birlikte Geldi
 " "Yeşiller Tartıştı: çevre Bir İnsan Hakkı Mıdır? 
